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Mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi merupakan sesuatu yang sulit         
untuk dilakukan karena berkurangnya lowongan pekerjaan, terutama bagi kaum         
muda yang belum memiliki jaringan dan pengalaman seperti senior-senior         
mereka. Mengetahui hal tersebut, Universitas Multimedia Nusantara membuka        
kesempatan bagi mahasiswa mereka untuk mengikuti Proyek Independen sebagai         
pengganti magang. Penulis memilih judul topik penelitian ​Digital Public         
Relations Strategy of “Perceived-Bad” Organizations yang dipimpin oleh Intan         
Primadini, S. Sos., M. Si. Karena banyak sekali tekanan untuk membuat penelitian            
yang baik, terkadang peneliti membutuhkan pembantu untuk memastikan kualitas         
kerja karya berkualitas tinggi. Penulis melakukan aktivitas sebagai ​assistant         
researcher ​di bawah ​project leader ​Intan Primadini, S. Sos., M. Si. dengan peran             
melakukan tugas-tugas seperti mengumpulkan data, menganalisis data, mencari        
dan mendekati organisasi feminis sesuai dengan subjek riset, mewawancarai         
anggota organisasi yang diteliti, dan membuat transkrip wawancara 
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